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ALBERT HARDENBERG
PROFIEL VAN EEN BUCERIAANS THEOLOOG'
drs. W. Janse
De verschrijving van Hardenbergs naam op de convocatie voor de
vergadering van de Werkgemeenschap2 bewijst eens te meer de
wenselijkheid van een publikatie over deze man, wiens eigen naam
overigens mogelijk niet Rizaeus3 maar Modenkar* luidde.
Albert Modenkar uit Hardenberg: geboren rond 1510, opgegroeid
in het humanistisch klimaat van de Moderne Devotie, vriend van A
Lasco, via Melanchton betrokken bij de reformatie van het aartsbis-
dom Keulen, predikant in het Rheinland en vanaf 1547 in Bremen,
in 1561 daarvandaan verdreven wegens een van de Confessio
Augustana afwijkende avondmaalsleer, in 1574 als pastor primarius
van Emden overleden.
Opzet
Om drie redenen lijkt het verschijnen van een theologische mono-
grafie over deze sleutelfiguur in de confessionele ontwikkeling van
het melanchtonianisme tot het deutschreformiene Kirchentum
gerechtvaardigd:
1
 Voordracht, gehouden op 3 november 1990 voor de
Werkgemeenschap Kerkgeschiedenis van de Stichting voor Histo-
risch Onderzoek te Amsterdam over het lopend promotie-onder-
zoek. De verantwoording in de noten is tot het uiterste beperkt.
2
 "Herdenking en Bucer" i.p.v. "Hardenberg en Bucer".
3
 W.H. Neuser, 'Hardenberg, Albert Rizaeus (ca.1510-
1574)' in: TRE 14, 442-444.
4
 Hardenberg aan Rudolph Kampferbecke, 1.4.1557, in:
Staatsarchiv (SA) Bremen.
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1. De biografie, deels hagiografie, die Spiegel in 1869 aan Har-
denberg wijdde5, verdient alleen al op grond van het nieuwe ar-
chiefmateriaal correctie en aanvulling. Hardenbergs bibliografie telt
momenteel 52 titels, en met name zijn correspondentie - ik heb 336
brieven van en aan Hardenberg kunnen achterhalen - vormt een
nieuwe bron voor een nieuwe biografie: deel I van mijn boek.
2. In de tweede plaats is Hardenberg tot op vandaag nauwelijks
voorwerp van theologische aandacht geweest. Zó Spiegel al aan-
dacht aan Hardenbergs theologie gaf, dan diende dat de nadere
profilering van Hardenbergs persoon.
Slechts Neuser* en Mahlmann7 hebben aan Hardenbergs theologie
aandacht geschonken, echter alleen aan zijn avondmaalsleer, en dan
nog in relatie tot die van Melanchton. Dat is deel II van mijn
studie: Hardenbergs theologie.
3. In de derde plaats verdient Hardenbergs denken een lokalisering
binnen het grotere kader van het geheel van de reformatorische
theologie van de 16e eeuw.
De literatuur ziet A Lasco als Hardenbergs geestelijke vader. Hij
zou hem in 1539 in Mainz tot reformatorische overtuiging hebben
gebracht. Hardenberg beweert het omgekeerde, en met recht.8
Was hij leerling van Melanchton? - zo Spiegel, de oudere litera-
tuur en ten dele ook Neuser. Of was de vader van de zogenaamde
tweede Bremer Reformatie van 1562 een crypto-zwingliaan, een
5
 B. Spiegel, D. Alben Rizaus Hardenberg, Bremen 1869.
6
 W.H. Neuser, 'Hardenberg und Melanchton. Der Harden-
bergische Streit (1554-1560)' in: JGNGK 65, 1967, 142-186.
Th. Mahlmann, Das neue Dogma der luiherischen Chris-
tologie. Problem und Geschichte seiner Begründung, Gütersloh
1969.
8
 Hardenberg aan Petrus Medmann, 8.8.1556, in: Bayeri-
sche Staatsbibliothek (BSB) München.
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crypto-calvinist, een bullingeriaan, zoals op gezag van Jürgen
Moltmann' in de huidige literatuur wordt gesteld (Engelhardt,
Barton, Locher, Staedtke, Stupperich e.a.)? Al kan aan Moltmann
enig Fingerspitzengejtihl niet worden ontzegd, elke adstructie liet
hij bij deze - daardoor axiomatieve - stelling achterwege. Dat is
deel III van mijn studie: een dogmahistorische plaatsbepaling van
Hardenbergs theologie. Het is ook de probleemstelling van het boek
en het doel ervan: recht te doen aan de openheid in de nuancerin-
gen binnen de niet-lutherse reformatie.
Hardenberg en Zurich
Omdat ik binnen het bestek van deze bladzijden niet elk van de drie
delen afzonderlijk kan toelichten, beperk ik me tot de door Molt-
mann geponeerde affiniteit van Hardenberg met 'Zurich'.
Een tot nu toe onderbelicht moment uit zijn levensschets is de reis
die Hardenberg tussen juni en december 1544 - een cruciale periode
in zijn leven - maakte door de Elzas, Zwitserland en Zuid-Duits-
land, ter kennismaking met bekende theologen. De reis voerde hem
langs Bucer, Sturm, Vermigli en Sleidanus in Straatsburg, langs
Rhenanus in Schlettstadt, Myconius in Bazel, Sulzer in Bern,
Bullinger, Gwalther, Bibliander, Pellicanus, Megander en Frisius in
Zurich, Vadianus in Sankt Gallen, de Blarers in Constanz en via
Memmingen, Augsburg, Ulm, Reutlingen en Hiltebrand in Tubin-
gen weer terug naar Straatsburg.10
Deze reis leverde Hardenberg bijna evenzovele theologische
vrienden op. Met allen sprak hij over het avondmaal. Vooral voor
9
 J. Moltmann, Christoph Pezel (1539-1604) und der
Calvinismus in Bremen, Bremen 1958; 'Hardenberg', in: RGG 3,
74; 'Hardenberg', in: NDB 7, 663.
10
 Zie over de correspondentie tussen Hardenberg en
genoemden, in de archieven van Straatsburg, Zurich, München,
Bremen, Emden, Hannover en Rome; zie ook de bronnenpublika-
ties van Schiess, Arbenz/Wartmann en Horawitz/Hartfelder.
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de kerken van Zurich en Constanz koesterde hij sympathie. Naar de
laatste nam hij bijna een beroep aan."
Maanden verbleef hij ten huize van Bucer, met wie hij aan de
vertaling van publikaties rond de Keulse reformatie werkte.12
De correspondentie na zijn rondreis getuigt van intense wederzijd-
se betrokkenheid. Op verzoek van Bucer intervenieert hij in het
conflict tussen Bullinger en Luther; hij zet zich bij de Keulse
aartsbisschop Hermann von Wied in voor een consensus met de
Zwitsers; hij fungeert als troll d'union tussen Zurich en A Lasco.13
Later, als Bullinger persona non grata in Duitsland is geworden,
verlopen de contacten met Zurich via de zwinglianen Erastus en
Klebitz in Heidelberg.14 Erastus is een bewogen medestander. Het
openlijke contact met Klebitz in Bremen op het hoogtepunt van het
Bremer drama, midden 1560, toont dat Hardenberg er niet voor
terugdeinst, in de frontvorming tegenover het strijdbare lutheranis-
me en links-melanchtonianisme zich onder Zürichs vaandel te
scharen.
11
 Hardenberg aan Ambr.Blarer,[tussen 7 en 19]. 11.[1544],
in: Schiess 2, 319; Aquilomontanus aan Torn Camp, 25.4.1545, in:
SA Zurich.
12
 NI.: R.Stupperich, Bucer-Bibliographie, Nr.74c; Nr.86a;
Th.Schlüter, Die Publmstik urn den Reformationsversuch des
Kölner Erzbischofs Hermann von Wied aus den Jahren 1542-1547,
(Masch.schr.Diss.), Bonn 1957, Nr.53 (door Schlüter overigens
niet als werk van Hardenberg herkend.
13
 Zie de correspondentie tussen Hardenberg, Bullinger en
het Züricher ministerium in het SA Zurich en de Zentralbibliothek
Zurich.
14
 Hun (deels niet eerder ontdekte) correspondentie in
Bremen, München en Zurich.
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In de jaren '60 nog attendeert men" Bullinger tijdens diens
controverse met Brenz op Hardenbergs voortreffelijke bestrijding
van de brentiana ubiquitas" (die Hardenberg overigens als eerste
bestreed, nog voor Melanchton, zoals wordt aangenomen17). En
nog in 1571, driejaar voor zijn dood, geeft Hardenberg tegenover
Bullinger blijk van zijn verwachtingen van Zurich voor de voort-
gang van de reformatie."
Congenialiteit met of beïnvloeding door Zurich?
Bij de vraag naar Hardenbergs congenial i teit met of beïnvloeding
door de Zwitserse reformatie is op vijf punten te wijzen:
1. zijn leer van de zaligheid van de uitverkoren heidenen;
2. zijn visie op de Dopers;
3. zijn predestinatieleer;
4. zijn opvatting over de verhouding van kerk en staat;
5. zijn avondmaalsleer.
Ad J. In zijn leer over de zaligheid van de uitverkoren heidenen"
blijkt Hardenberg sterker dan Bullinger door het Humanisme te zijn
beïnvloed. Maar weer anders dan Erasmus en A Lasco behandelt
hij het thema niet antropocentrisch-synergistisch, maar theocen-
trisch. Hij blijkt op dit punt zijn visie - soms zelf woordelijk -
ontieend te hebben aan Zwingli.
15
 Matthias Schenk, 4.4.1562, in: SA Zurich; A.Blarer,
7.5.1564, in: Schiess 3, 81 If.
16
 Hardenberg, De Ubiqwtate, Scripta Duo Adversaria,
Myloecii, 1564.
17
 Door Mahlmann (noot 7), 175f., 189.
18
 Correspondentie in SA Zurich.
19
 Hardenberg aan [Johann Timann], [1547], in: BSB
München.
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Ad 2. Hardenbergs visie op de Radicalen. In 1551 wordt Bremen
overspoeld door een niet nader te identificeren golf van doperse
invloeden. Op verzoek van de Bremer Raad stelt Hardenberg in
naam van de predikanten een advies op, waarin hij het doperse
gedachtengoed weerlegt vanuit de reformatorische theologie.20
Meer dan de helft van dit rapport blijkt Hardenberg - soms zelfs
verbatim - te ontlenen aan Bullingers Von dem wverschampten
Curieus is het overigens, dat via dit unverschampte plagiaat van
Hardenberg de invloed van Bullinger, wiens geschriften op dat
moment in Saksen verboden zijn, zich doet gelden tot binnen het
predikantencorps en de Raad van het lutherse Bremen.
Ad 3. In 1593 wordt in Noord-Holland Hardenbergs naam in
verband gebracht met Bullingers predestinatieleer21 - en met recht.
Een niet eerder bekende verhandeling van Hardenberg over dit
onderwerp22 - in de geest van Bullinger: christologisch-aposterio-
risch, meer praktisch-pastoraal dan systematisch - blijkt zelfs recht-
streeks aan Bullinger ontleend.23
Ad 4. Dat Hardenbergs opvatting óver de verhouding van kerk en
christelijke overheid doop-Zurich zou zijn beïnvloed,24 kan bij
1
 In BSB München.
21
 G. Brandt, Historie der Reformatie enz., l, Amsterdam
1671, 793v.
22
 In BSB München.
" Bullinger, In omnes apostolicas epistolas...Pauli XIII,
Tiguri 1537.
2
' Vgl/tfeuser, Hardenberg und Melanchton, 176f. (noot
3); dtz., Hardenberg, 443 (noot 6).
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toetsing aan de bronnen23 niet volgehouden worden. Hardenbergs
adagium 'régna a deo non ordinata sed tollerata', zegt in dit ver-
band al voldoende.
Hardenbergs avondmaalsleer zwingliaans?
Ad 5. Tot slot Hardenbergs avondmaalsleer. Kernpunt bij Harden-
bergs veroordeling in 1561 door de Kreistag van Saksen is zijn
vergelijking van Christus' praesentia et exhibino in het avondmaal
met de praesentia et exhibino van de zon, die weliswaar in de
hemel gelocaliseerd, maar tegelijk door haar stralen op aarde
aanwezig is en genoten wordt.26
In 1561 poogt Martin Chemnitz Hardenbergs avondmaalsopvat-
ting als zwingliaans te ontmaskeren, door deze zonne-gelijkenis te
herleiden tot een overigens onvindbaar citaat uit Zwingli, dat hij
opvoert.27 Maar tevergeefs: de zonne-gelijkenis komt ook voor bij
Marcus Vergerius, Chrysostomus, Arnobius d.J., Nicolaas van
Lyra, Rupert van Deutz, Bugenhagen, Bullinger, Calvijn, Klebitz
en zelfs Brenz. Uiteindelijk blijkt Hardenberg zijn voorbeeld
gecopieerd te hebben uit Bucer.28 Maar bovendien: bij Zwingli
geniet de mond het sacrament, terwijl het geloof in de hemel de
zon der gerechtigheid slechts schouwt, terwijl voor Hardenberg de
26
 Correspondentie in BSB München; manuscripten in BGK
Emden.
26
 Dedaratio, 5.2.1561, in: NsSA Wolfenbüttel; vgl. D.
Gerdes, Historia Motuum Ecclesiasticorum in Civitate Bremensi
etc., Groningae/Bremae 1756, 157-161.
27
 M. Chemnitz, Anatome propositionum Albern Harden-
bergii etc., s.l.e.a., [1561], Cla-C7a.
28
 Mijn doctoraalscriptie, Hardenberg en Bucer, Apeldoorn
1982, 89.
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totus Christus essentialiter in het avondmaal aanwezig is et vere
exhibetur et ore suo modo sumitur.™
Hardenbergs avondmaalsleer bullingeriaans?
Is Hardenbergs avondmaalsleer dan bullingeriaans, zoals Moltmann
c.s. stelt?
Bullinger30 en Hardenberg stemmen weliswaar overeen in de
verwerping van de praesentia realis naturalis van Christus' lichaam
en bloed in brood en wijn. Beiden leren een praesentia realis
spiritualis. Beiden delen het neo-platoons-augustiniaans dualisme
van res en signum, en wijzen de gnesiolutheraanse beschuldiging
van een evacuatio sacramentorum af (het avondmaal biedt de vera
Christi communicatief).
Maar vervolgens zijn de verschillen opmerkelijk. Niet alleen staat
bij Hardenberg het gave-karakter van het avondmaal van meetaf
aan voorop, en blijven de ecclesiologische en ethische aspecten van
het avondmaal zelfs achterwege, niet alleen ontbreken de begrippen
recordatio en obsignano, om van andere nuances nog te zwijgen,
maar bovenal kan bij Hardenberg de communicatio Christi niet
spiritualistisch genoemd worden. De significatieve opvatting wordt
bij hem namelijk verdiept tot een exhibitieve. De manducatio
Christi geschiedt niet slechts parallel en analoog, maar instrumen-
teel. Het signum is een signum exhibitivum.
Hardenberg hanteert het door Bullinger steeds afgewezen substan-
ftü-begrip, niet in ontologische zin - het gaat om de virnts ervan.31
De gelovigen communiceren niet slechts met de Geest van Christus:
Hardenberg, Sentemia de praesentia, 1548, in: BSB
München.
30
 Bronnen en literatuur in HDThG 2, 205, 208, 233-235.
31
 'Ideo doceo substantiam virtuti esse in coena adiunctam.
Itaque duo nobis in coena offerentur, ipse Christus ut fons, deinde
et efficacia mortis ipsius' (noot 29).
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in goed-calvijnse zin (Hardenberg citeert zonder bronvermelding
Calvijns Traicté de la Saincte Cene32) worden zij participes sub-
stantiae corporis et sanguinis Christi. Anders dan bij Bullinger gaat
de manducatio sacramentalis boven de manducatio spiritualis uit
(dit is het 'meer' van het avondmaal boven het geloof)- De weder-
geboren mens ontvangt de gave van het avondmaal in spiritu,
anima et corpore; het lichaam van Christus is geen corpus spiritua-
le sed substantiate."
Conclusie
Het zal duidelijk zijn, dat op dit centrale punt in Hardenbergs
theologie moeilijk van affiniteit met Bullinger gesproken kan
worden. Voorzover sprake is van overeenstemming, bestaat deze
bij de gratie van het gemeenschappelijk front tegen het opkomend
ultra-lutheranisme. Voor het overige zijn de verschillen dusdanig,
dat het onjuist is met Moltmann e.a. Hardenbergs avondmaalsleer
als zwingliaans, laat-zwingliaans of bullingeriaans te typeren.
Hardenberg is veeleer te situeren in de omgeving van Bucer, met
wie hij in levendige correspondentie staat, die hij in Cambridge in
1549 nog opzoekt. Aan hem dankt hij zijn avondmaalsleer. Niet
alleen in zijn publieke, door anderen afgeëiste Glaubensbekenntnis-
se, waarin hij aan het lutherse standpunt zoveel mogelijk tegemoet
komt, maar ook in zijn privé-correspondentie blijft Bucer de man
'quem ego AJbertus secutus sum quanta omnino proprietate po-
tui'.34 De bewijsvoering moet ik hier achterwege laten. Die houdt
u hopelijk tegoed.
32 OS l, 503ss.
33
 Hardenberg, Judicium, [Nov. 1556], in: SA Bremen.
Door Medmann gecontrasigneerde subscriptio van
Hardenberg onder Bucers brief aan hem van 10.4.1546, in: J.V.
Pollet, Martin Bucer, Études sur la correspondance l, Paris, 1958,
213ss.
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Samenvatting
Hardenberg onderhoudt goede betrekkingen met de Zwitsers, streeft
naar een consensus met hen en verwacht van Zurich een bijdrage
aan de voortgang van de reformatie. Zijn verwerking van gedach-
tengoed van Zwingli (de zaligheid van uitverkoren heidenen) en
van Bullinger (de visie op de Dopers, zijn predestinatieleer, niet
zijn avondmaalsleer) geeft een duidelijke verbindingslijn en een
zekere congenialiteit met Zurich te zien. Deze moeten echter niet
overtrokken worden. Het eigenlijke spoor zal naar Straatsburg
leiden.
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